Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Clarendon County by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Clemmys guttata Spotted Turtle ST-Threatened G5 S5
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle SE-Endangered G5 S2
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S2
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Agalinis aphylla Coastal Plain False-foxglove G3G4 S1
Agrimonia pubescens Soft Groovebur G5 S1
Andropogon perangustatus Narrow Leaved Bluestem G4Q S1
Bacopa cyclophylla Coastal-plain Water-hyssop G3G5 S1
Carex decomposita Cypress-knee Sedge G3 S2
Coreopsis gladiata Southeastern Tickseed G4G5 SNR
Cuscuta indecora Dodder G5 SNR
Echinodorus tenellus Dwarf Burhead G5? S2
Gentiana autumnalis Pine Barren Gentian G3 S2
Helenium pinnatifidum Southeastern Sneezeweed G4 S2
Hydrolea corymbosa Corymb Fiddleleaf G5 S1
Hypericum adpressum Creeping St. John's-wort G3 S2
Hypericum harperi Harper's St. John's-wort G3G4 S2
Lachnocaulon beyrichianum Southern Bog-button G4 S2
Lilaeopsis carolinensis Carolina Lilaeopsis G3G5 S2
Lobelia boykinii Boykin's Lobelia G2G3 S3
Oxypolis canbyi Canby's Dropwort LE: Listed endangered G2 S2
Pteroglossaspis ecristata Crestless Plume Orchid G2G3 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty G3 S3
Rhynchospora careyana Horned Beakrush G4?Q S3
Rhynchospora inundata Drowned Hornedrush G4? S2?
Rhynchospora tracyi Tracy Beakrush G4 S3
Sagittaria isoetiformis Slender Arrow-head G4? S3
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Sarracenia rubra Sweet Pitcher-plant G4 S4
Schwalbea americana Chaffseed LE: Listed endangered G2G3 S3
Scleria baldwinii Baldwin Nutrush G4 S2
Vallisneria americana Eel-grass G5 S1
Xyris difformis var. floridana Florida Yellow-eyed Grass G5T4T5 S2
Communities
Depression meadow G3 S2
Non-alluvial swamp forest G5 S4S5
Pond cypress pond G4 S4
Pond cypress savanna G3 S2
Pond pine woodland G4G5 S3
Swamp tupelo pond G3 S3
Xeric sandhill scrub G5 S3
Geological
Carolina bay GNR SNR
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